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...“ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantara 
kalam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”…(Q.S : Al’ Alaq 1-5) 
 
*Hargailah setiap detik yang kau milik! Ingatlah, waktu 
tidak menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok 
adalah misteri, hari ini adalah karunia 
*Tidak ada seorangpun dapat kembali ke masa lalu untuk 
membuat suatu awal yang baru. Namun setiap orang dapat 
memulai saat ini untuk membuat suatu akhir yang baru. 
(Author unknown) 
Hidup ini bukanlah sepotong lilin yang pendek bagiku melainkan semacam 
obor yang luar biasa yang untuk saat ini berada dalam genggamanku dan 
aku ingin membuatnya menyala seterang mungkin sebelum mengalihkan 
kepada generasi-generasi berikutnya. 
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7. Bapak Rahmat, bapak Toni, dan mas Bayu selaku laboran bagian kimia, 
terima kasih atas bantuannya selama pelaksanaan skripsi ini. 
8. Bapak senen, selaku operator bagian pemeriksaan dan sertifikasi mutu barang 
atas bantuannya kepada penulis untuk keperluan deteksi SSA di laboratorium 
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16. Meme, dewi, lenny, dian, anita, itsna, isna atas canda tawa kalian selama ini 
dan persahabatan yang manis. 
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SPBU merupakan tempat pengisian bahan bakar umum yang 
memungkinkan terjadinya pencemaran Pb (Timbal) yang berasal dari bensin. 
Timbal yang berada di sekitar SPBU dapat menyebabkan pencemaran udara 
sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan orang-orang yang berada di 
sekitar SPBU terutama para pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kadar logam Pb yang berada di SPBU Kabupaten Karanganyar berdasarkan lokasi 
sepi dan ramai serta hubungannya dengan masa kerja pekerja SPBU di daerah 
tersebut. 
Sampel yang diambil berupa rambut pekerja SPBU Kabupaten 
Karanganyar sebanyak 4 SPBU. Dengan 3 kelompok masa kerja, sebagai 
pembanding diambil sampel rambut non pekerja SPBU sebanyak 3 orang. Sampel 
rambut kemudian dipreparasi dan hasil preparasi kemudian dibaca dengan 
Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sampel rambut pekerja SPBU 
di Karanganyar terdapat kandungan logam Pb. Diperoleh kadar Pb di tempat sepi 
dengan masa kerja 1-6 tahun adalah 0,5122 µg/g, masa kerja 7-12 tahun 0,8192 
µg/g, masa kerja 13-18 tahun 0,9054 µg/g. Di tempat ramai diperoleh kadar Pb, 
masa kerja 1-6 tahun adalah 1,1178 µg/g, 7-12 tahun 1,2543 µg/g, 13-18 tahun 
1,3771 µg/g. Untuk pembanding diperoleh kadar Pb 0,2442 µg/g. Terdapat 
perbedaan bermakna pada kadar logam Pb antara lokasi sepi dan ramai, pada 
lokasi ramai kadar Pb lebih besar. Masa kerja dari pekerja SPBU mempengaruhi 
kadar logam Pb dalam rambut pekerjanya. 
 
Kata kunci : Logam Pb, Rambut, Spektrofotometri Serapan Atom. 
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